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Abstract In this study, I used an eye-mark recorder and an evaluation experiment using the SD method
for a cityscape at the same time. In the beginning, I reexamined the face seat and the evaluation item, and
clarified the individual characteristic in order to consider the relationship between a landscape evaluation of
a business district and an individual characteristic. I discussed that an individual characteristic has an influ-
ence when the spectacle is evaluated. Furthermore, I increased the number of testees and extractions to the
evaluation item, and I hope that this research will advance further.
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図4 被験者③ 2－ 1－B

















































＊ 2 景 観 行 政 ネ ッ ト 　 http://www.keikan-net.
org/index.htm
＊ 3 2008.12.03日本経済新聞千代田区長石川雅巳
氏の景観法に対するコメントより 「景観法で
は景観施策を区町村が主体となって行うこと
になっていることから，法の趣旨はいかがな
ものなのか」
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